





























Ortega's Concept of Life － The Attributes of Life －
Kosei HASEGAWA
*A Spanish philosopher, José Ortega y Gasset, offers his raciovitalism or raciohistoricism 
against Modern rationalism. But, it is rather difficult to understand his vitalism, his concept 
of life suitable to postmodern way of thinking. Then, I try to consider Ortega's concept 
of life according to the text of his book, What is Philosophy?, particularly its chapter X. 
Human life is the dynamic being that decides itself towards its future, choosing possibilities 
freely on its own destiny, in the interaction between self and its world. Considering from 
what Ortega mentioned, the attributes of life constitute the New philosophy in postmodern 
age. 
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生きていることを自覚すること（ Vivir es 
sentirse vivir）、②生きるとは世界のなかに
自らを見出すこと（ Vivir es encontrarse en 
el mundo）、③生とは予見不可能なもの（La 
vida es lo imprevisto）、④生とは決断であり
個人的課題であること（La vida es decisíon 
y problema personal）、⑤結論として生とは
われわれがかくあろうとするものを決断す
る こ と（Conclusión:Vivir es decidir lo que 
vamos a ser）を挙げ16）、後者は①生きると
は自らを知り自らを理解すること（ Vivir 
es saberse y comprenderse）、②生きるとは
世界のなかに自らを見出すこと（ Vivir es 
encontrarse en el mundo）、 ③ 生 と は 運 命
であること（ La vida es fatalidad）、④生と
は個人的課題であり、決定と自由であるこ
と（ La vida es problema personal, decisión 
y libertad）、⑤生の基本的事実として、生は
決断であること（El hecho fundamental de 
la vida: la vida es decisión）⑥未来、すなわ
ちれわれれの生に特徴的な時間的次元（El 




































































































で（Vivir es lo que hacemos y nos pasa 
― desde pensar o soñar o commovernos 






とである（Todo vivir es vivirse, sentirse 

































percibirnos  y sentirnos tomamos posesión 
de nosotros, y este hallarse siempre en 
posesión de sí mismo, este asistir pertuo 
y radical a cuanto hacemos y somos 























存在にかかわりあうこと」（vida es lo que 
hacemos - claro - porque vivir es saber 
que lo hacemos, es - en suma - encontrarse 
a sí mismo en el mundo y ocupado con las 
cosas y seres del mundo.）であるからに
は、ハイデガーがつとに言明するように、
「生きるとは世界の中にあること」（vivir 




等々から成っている」（El mundo en que 
al vivir nos encontramos se compone de 
cosas agradables y desagradables, atroces 






















ver cosas y escenas, amarlas u odiarlas, 
desearlas o temerlas. ）」であり、「すべて
生きることは、自分自身ではない他のもの
にかかずらうことであり、環境とともに生
きることである（Todo vivir es ocuparse 
con lo otro que no es uno mismo, todo 











能である（Por eso podemos representar 
<<nuestra vida>> como un arco que une 
el mundo y yo;）。しかし、「まず自我があ
り、次いで世界があるというのではなく
て、両者は同時にある」のである（pero 
no es primero yo y luego el mundo, sino 







こと（vivir es, desde luego, en su propia 
raíz, hallarse frente al mundo, con el 
mundo, dentro del mundo, sumergido en 























ある（Vivir ... es encontrarse de pronto, 
y sin saber cómo, caído, sumergido, 



















である（Este carácter súbito e imprevisto 








nos es dada - mejor dicho, nos es arrojada 
o somos arrojados a ella）であるとして
も、「このわれわれに与えられるものたる
生は、われわれが解決せねばならない問
題 で あ る 」（eso que es dado, la vida, es 








sosteniéndonos en vilo a nostros mismos, 
llevando en peso nuestra vida por entre 












（Por muy seguros que estemos de lo que 
nos va a pasar mañana lo vemos siempre 
como una posibilidad.）。「 こ れ は 先 に 挙
げたものとともに、われわれの生のもう
一つの本質的なドラマティックな属性で
ある」（Este es otro esencial y dramático 
















元である―」（Si no nos es dado escoger 
el mundo en que va a deslizarse nuestra 
vida - y ésta es su dimensión de fatalidad 
- nos encontramos con un cierto margen, 
con un horizonte vital de posibilidades - y 
ésta es su dimensión de libertad -）。した
がって、「生は宿命の中の自由であり、自
由の中の宿命だということになる」（vida 
es , pues, la libertad en la fatalidad y la 





れ ば な ら な い 」 の で あ る（Hemos sido 
arrojados en nuestra vida y, a la vez, eso 
en que hemos sido arrojados tenemos que 












decidirlo nosotros, tenemos que decidir lo 






























（! Un ser que consiste, más que en lo que 
es, en lo que va a ser; por tanto, en lo que 
aún no es ! Pues esta esencial, abismática 



















（si nuestra vida consiste en decidir lo que 
vamos a ser, quiere decirse que en la raíz 
misma de nuestra vida hay un atributo 
temporal: decidir lo que vamos a ser - por 
tanto, el futuro.）。したがって「第一に、
われわれの生はなによりもまず未来との出
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es saberse y comprenderse）、 ② 生 と
はわれわれの生であること（ La vida 
es nuestra vida）、 ③ 生 き る と は 世 界
のなかに自らを見出すこと（ Vivir es 
encontrarse en el mundo）、④生とは運
命であること（ La vida es fatalidad）、
⑤生とは自由であること（ La vida es 
libertad）、⑥生とは未来主義であること
（ La vida es futurición）。
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